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図 2 に示したように、中国側と日本側において、ビデオ会議システムPanasonic HD映像コミュニケーショ
ンユニット（ 1 式）、ATEMスイッチャ―（ 1 ～ 2 台）、カメラ（ 1 ～ 2 台）、プロジェクタ（ 1 台）、モニ
タ（ 1 台）、PC（ 2 台）、及び映像反転器、コンバータ、スピーカ、マイク（複数）をそれぞれ配置した。
図 3 に示した中国側の会場では、「超鏡」システムの舞台において参加者が最大 8 名であり、見学者が30名
程度であるため、見学者用のプロジェクタと参加者のモニタを交差90度にし、参加者 4 名（日中各 2 名）を




























































効果を考察する。具体的には、中国のある大学の日本語専攻 3 年生 6 名を対象として2013年 5 月20日～31日
「日本語会話」という科目の授業時間に実践授業 3 回（計 6 時間）を行った。実験対象は、全員が中国語を
母語とし、日本語を 2 年間（合計600時間以上）学習しており、日本能力上級に達したレベルであった。国
際遠隔授業を順調に進めるために、日本のある大学の人間科学専攻の日本人大学生 6 名、教師 1 名とファシ
リテーター 2 名を配置した。日本人大学生 6 名と中国人学習者 6 名を 3 グループ（ 1 グループは日本人 2 名















7 質疑など 5 分







































































与えた。教師は会話の場面を設定し、会話前半の 1 ～ 6 文目を一部提示したが、会話の続きはグループ 4 名
で役割分担を決めて話し合いながら作り、会話の練習を行った。授業時間が限られているため、 1 グループ
















グループ 1 グループ 2 グループ 3 合　計
事前関係図
ノード 59 61 55 175
階層 9 7 9 25
事後関係図
ノード 84 70 71 225








階層には参加者が分類に対する考えを記す。中国人参加者 6 名全員が学習支援システムを参考にして第 1
層に記入したノードは、「尊敬語、謙譲語、丁寧語」という 3 つのみであった。一方で、日本人参加者が記











グループ 1 グループ 2 グループ 3 合計
中国人
参加者
事前関係図 28 26 23 77
事後関係図 40 32 34 106
日本人
参加者
事前関係図 31 35 32 98
事後関係図 44 38 37 119




















中国人 50 27 35.06%
日本人 60 38 38.78%
事後関係図
中国人 99 7 6.60%





















グループ 1 78 47 82 57 264
グループ 2 35 60 67 74 236
グループ 3 67 50 70 70 257
合　計 180 157 219 201 757
「内容提起」はグループ 2 がほかのグループより明らかに少なく、全体的な会話の回数も少なかった。そ
のうえ、関係図のノード数もほかのグループより少なかった。その理由については、グループ 2 が選んだ話












































係図の使用、国際遠隔交流環境について「大変そう思う（ 5 点）、ややそう思う（ 4 点）、どちらともいえな
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Conducting Japanese Conversation Lessons in the International 
Context：HyperMirror-Based Japan-China Intercollegiate Practice
LI Zhe, SUN Zhi, OKUBAYASHI Taiichiro, 
NAKAMURA Masako, MAESAKO Takanori
This paper reports on a study in which the HyperMirror-mediated learning environment was 
constructed. The tool was developed in collaboration with native Japanese speakers from a 
university in Japan, for non-native Japanese learners (in this case, native Chinese students in 
China) to support international distance communication in Japanese conversation lessons. The 
efficacy of the HyperMirror-mediated learning environment was tested by means of trial lessons. 
Prior to a trial lesson, the non-native Japanese learners were required to draw a relation 
diagram of Japanese honorific expressions with the aid of the Japanese language learning 
assisting system. In the HyperMirror-mediated learning environment, learners then presented 
their drawings and conducted a dialogue with the help of native Japanese speakers. The aim 
was to engage the learners in conscious use of Japanese honorific expressions in active 
communication with native Japanese speakers. The results of this study show that the 
HyperMirror-mediated learning environment, in which the common-virtual scene enables 
students situated in Japan and China to feel like they are in the same place, increased learning 
motivation among the learners of Japanese. It is suggested that the drawing of the relation 
diagram and the collaborative dialogue improved the non-native speakers’ understanding of 
Japanese honorific expressions. This research also sheds light on issues in simplifying system 
operation, timing conversation exercises, and setting dialogue difficulty.
